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Windows の IPv6 アドレス自動生成と LAN 構築





スが必須になっており，サブネットや DHCP などこれまでに開発された IPv4 アドレスを効率よ
く割り当てる方法を使っても，IPv4 では約 43 億個が限界のため，アドレスの数が不足してし
まいます。そのため 1994 年ごろから IPv6 の開発が始められ，IPv4 のアドレスと共存できるよ
うに設計されており，より多くの機器をインターネットに接続させることを目標にしています。
2011 年に IPv4 アドレスが枯渇し，新規のアドレスの割り当てが行われなくなったため，現在
は IPv6 によるネットワークの構築も進んでおり，今後は本格的に普及するものと見られていま
す。





プロトコルは IPv4（Internet Protocol 









































































軟になり，8 個，32 個，64 個，128 個と











































図 1　Windows 7 の「ローカルエリア接続のプロパティ」と IP 設定画面
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の先頭にある四角にチェックが入ってい
れば IPv6 が有効になっています（図 1）。






















Wireless LAN adapter ワ イ ヤ レ ス 
ネットワーク接続 : メディアの状態 . . . . 
. . . . . . : メディアは接続されていません
（略）
イーサネット アダプタ ローカル エリ














コマンドでは IPv4 と IPv6 の両方の設定
情報が表示されます。
IPv6 に お い て は， ホ ス ト 自 身 で 自
動 生 成 す る 情 報 と ル ー タ か ら 通 知 さ
れる情報を使い，ホストが自動的に自
身 の IP ア ド レ ス や デ ィ フ ォ ル ト ル ー
タなどの情報を設定する機能が備わっ
て お り， こ の 機 能 は ス テ ー ト レ ス ア
ド レ ス 自 動 生 成（Stateless Address 
Autoconfiguration） と 呼 ば れ て い ま
す 9），10）。















Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続 :
   メディアの状態 . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . :
   説明 . . . . . . . . . . . . . . . : Intel（R） Wireless WiFi Link
   物理アドレス . . . . . . . . . . . : 00-1D-E0-00-02-9F
   DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : はい
   自動構成有効 . . . . . . . . . . . : はい
イーサネット アダプタ ローカル エリア接続 :
   接続固有の DNS サフィックス . . . :
   説明 . . . . . . . . . . . . . . . : Hewlett Packard
   物理アドレス . . . . . . . . . . . : 00-1A-4B-92-C6-F5
   DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : はい
   自動構成有効 . . . . . . . . . . . : はい
   リンクローカル IPv6 アドレス . . . . : fe80::d450:c95:3ade:ec02%8
   自動構成 IPv4 アドレス . . . . . . : 169.254.236.2
   サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.0.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201333323
   DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-9E-7F-6-87-2E
   DNS サーバー . . . . . . . . . . . :  fec0:0:0:ffff::1%1 
 fec0:0:0:ffff::2%1 
 fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . : 有効
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Tunnel adapter ローカル エリア接続 *:
   メディアの状態 . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . :
   説明 . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   物理アドレス . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : いいえ
   自動構成有効 . . . . . . . . . . . : はい
Tunnel adapter ローカル エリア接続 * 2:
   メディアの状態 . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . :
   説明 . . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Inte
   物理アドレス . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
   DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : いいえ
   自動構成有効 . . . . . . . . . . . : はい
Tunnel adapter ローカル エリア接続 * 10:
   メディアの状態 . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . :
   説明 . . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{921A70B8-9F64-4403-8EA7}
   物理アドレス . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : いいえ
   自動構成有効 . . . . . . . . . . . : はい
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
無 線 LAN に 接 続 す る 場 合 は，




になり，IPv4 と IPv6 のアドレスの数値
が入ります。同様にイーサネットの有線
ネットワークに接続する場合は，「イー
サネット アダプタ ローカル エリア接
続 :」のブロックがネットワークインター
フェイスカード（以下 NIC）の状態にな
















Windows の IPv6 では，この「イーサ
ネット アダプタ ローカル エリア接続 :」
のほかに，いくつかの「Tunnel adapter 
……」というブロックが表示されます。
これは IPv4 と IPv6 の共存のために使用
する仮想インターフェイスの情報です。
Windows で IPv6 を有効にすると，物理
的な NIC が 1 つだけしかなくても，複数
の論理的なインターフェイスが自動的に
構成されるようになっています。
また「自動構成 IPv4 アドレス . . . . 






















「DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 
201333323」 の 欄 は， ア イ デ ン テ ィ





「DHCPv6 ク ラ イ ア ン ト DUID. . 
.  .  .  .  .  .  :  00-01-00-01-17-9E-7F-6-87-
2E」 の 欄 は，DHCP（Dynamic Host 
Configuration Protocol）のサーバーと
クライアントに与えられる固有の識別子
で，DHCP 固有識別子（DHCP Unique 
Identifier）と呼ばれます。












上 記 の「 イ ー サ ネ ッ ト ア ダ プ
タ ロ ー カ ル エ リ ア 接 続 」 の ブ
ロ ッ ク に お い て， リ ン ク ロ ー カ ル






















× 1000 兆× 1000 兆＝約 340 澗
また IPv6 ではアドレス表記の方法も
10 進数ではなく 16 進数が使われます。
表記方法は 128 ビットを 8 個の 16 ビッ
トのグループに分け，それらを“：”（コ






















































































































































IPv4 アドレス . . . . . . : 169.254.236.2」
に設定されたアドレスがリンクローカ































































































いるときは，Windows の NetBIOS プロ
トコルが使われ，コンピュータ名を表示
します（図 7）。

























図 7　 Windows7 でホームネットワークの表示例（IPv6 と WSD の表示）と Vista で
ネットワークを表示させた例（右上でグループを選択できる）
図 8　リンクローカルアドレスの自動設定と重複防止
















以 前 か ら Windows で は NetBIOS 
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C:\inetpub\wwwroot の中に図 11 の
ような HTML 等のファイルを配置して，
－ 33 －
図 11　 Ipv6 にウエブページの表示 
（アドレスバーに [::1] が表示）
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